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(54) МЕХАНИЗМ ПОДРУЛИВАНИЯ ХОДОВЫХ ОСЕЙ ТРАКТОРНОГО ПРИЦЕПА
(57) Формула полезной модели
Механизмподруливания ходовых осей тракторного прицепа, содержащий переднюю
поворотную колесную тележку, соединенную с трактором через дышло, и заднюю
поворотную колесную тележку, на которые опирается через поворотные круги рама
прицепа, отличающийся тем, что к задней части рамы передней колесной поворотной
тележки и к передней части рамы задней поворотной тележки жестко присоединены
телескопические рычаги, состоящие из внешних и внутренних звеньев, при этом
внутренние звенья соединены между собой посредством шарнира, причем внутреннее
звено тягового телескопического рычага, присоединённого к задней части передней
колесной поворотной тележки, связаношарнирно через тягу с внешним звеном тягового
телескопического рычага, присоединенного к передней части задней колесной
поворотной тележки, а внешнее звено тягового телескопического рычага,
присоединенного к задней части передней колесной поворотной тележки, связано
шарнирно через тягу с внутренним звеном тягового телескопического рычага,
присоединенного к передней части задней колесной поворотной тележки, причем тяги
имеют одинаковуюдину, ашарнирные крепления тяг к внутренним и внешним звеньям
упомянутых телескопических рычагов расположены между собой симметрично
относительно шарнирного соединения внутренних звенев этих рычагов.
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